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СПОСОБЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ «ТУРИЗМ» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Панюта И.К.
Статья посвящена изучению способов формирования терминов в си-
стеме туризма. Как самая динамичная система на сегодняшний день, 
туристическая лексика расширяется и постоянно обновляется, требуя 
структурирования своего терминологического фонда. В статье рас-
сказывается о классификации специальной лексики туризма на основе 
структуры лексических единиц, а также связи между ними.
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The article deals with the study of the ways of terms formation in the tourism 
system. As the most dynamic system today, travel vocabulary expands and 
constantly updates, requiring structuring its terminological fund. The article 
tells about the classification of special tourism vocabulary on the basis of the 
structure of its lexical units and also the linkage between them.
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Активное развитие наук, расширение сотрудничества между страна-
ми, обогащение мировой культуры, усложнение структуры общества при-
вели к тому, что сегодня появилось множество реалий, которые нужно на-
звать. Чтобы дать им наименование, создаются термины, которые в связи 
с актуальностью вопроса являются неотъемлемой частью лексического 
фонда любого языка. Они отвечают всем требованиям, которые поставле-
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ны перед ними, а именно: принадлежности к конкретной тематике, поня-
тийности, системности, научной нейтральности, однозначности. Исходя 
из основных признаков терминов, рационально будет признать, что каж-
дая терминосистема обладает своим словарным фондом, в котором даже 
нейтральные для всех сфер слова и выражения принимают уникальное 
для этой системы значение. 
Говоря о лексике системы туризма во французском языке, как и во 
всех индоевропейских языках, нужно отметить, что в настоящее время 
туристическая сфера набирает большую популярность, особенно благо-
даря мировым процессам интернационализации, глобализации и инкуль-
турации. В связи с этим происходит интеграция специальной туристи-
ческой лексики с разными областями (экономической, политической, 
машинной, косметической и т.д.), за счет чего реализуется усложнение 
и расширение терминологической системы туризма.
Вопросом наименования новых понятий и выбора их оптимальных 
форм занимается ономасиологическое терминоведение [1, с. 121]. В лю-
бой области терминологической лексики ученые выделяют две основные 
группы терминов согласно их форме: монолексемные термины и поли-
лексемные термины. Монолексемные термины или слова имеют три ос-
новных структурных типа терминов. Первый, простой (корневой) – это 
слова, у которых основа совпадает с корнем. Например: brochure, congrès, 
menu, sauce, karst, lido, lac. Второй, аффиксальный, представляет собой 
слова, основа которых содержит суффикс или приставку: habitation, cara-
vanage, curiste, immobilier, voyagiste, abonnement. Во французском языке 
наиболее продуктивен метод суффиксации в образовании лексики сферы 
туризма. А так же третий тип – сложные монолексемные термины, состо-
ящие из более двух основ: panier-repas, aller-retour, autocariste, aéroport, 
thalassothérapie, bateau-mouch. Также отдельным видом однословных 
терминов являются аббревиаутры: ANEM (Association Nationaledes Elus-
dela Mongtagne), CAF (Club Alpin Français), CREDOC, DATAR, SNAV. 
Полилексемные термины – словосочетания, в которых зависимое слово 
зачастую выражается прилагательным, уточняющим значение главного 
слова. Кпримеру, neige artificielle, ferme auberge, chamber familiale, tou-
risme sociale, consummation touristique. Но не только по структуре терми-
на можно классифицировать фонд специальной лексики данной системы.
Собрав труды многих отечественных и зарубежных ученых, С.В. 
Гринев-Гриневич предложил сводную классификацию, объединив мне-
ния коллег по этому вопросу. Согласно работе С.В. Гринева-Гриневича, 
способы терминообразования могут классифицироваться семантически, 
синтаксически, морфологически и морфолого-синтаксически [1, с. 123]. 
Эта система является универсальной для объяснения терминологических 
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объединений большинства языков, поэтому на ее основе мы сможем рас-
смотреть способы образования компонентов, входящих в терминосисте-
му семантического поля «Туризм» во французском языке. 
Семантическое терминообразование. На сегодняшний день этот 
способ является одним из наиболее распространенных. Он связан с се-
мантическими сдвигами и образованием новых значений одних и тех же 
лексических единиц. Благодаря глобальным процессам, происходящим 
в современном обществе, одни и те же слова общего употребления могут 
входить в разные терминосистемы, при этом принимая семантические 
оттенки, присущие сферам, в которые они интегрируются. Существу-
ет несколько видов терминов, образованных семантическим способом. 
Первый представляет собой слова, которые являются ключевыми, фунда-
ментальными, описывающими терминосистему. Во французской лексике 
туризма это слова: voyager, excursion, tourisme, bagages. С помощью них 
мы можем однозначно понять, о какой сфере активности человека идет 
речь. Другой тип подразумевает образование термина путем расширения 
значения, когда для наименования реалий слова из пласта общеупотреби-
тельной лексики комфортно функционируют и принимаются терминоло-
гической системой определенной сферы. К ним относятся такие слова, 
как: accomagnateur, forfeit, gamme, nuittèe, cabine. Слово croisière, напри-
мер, имеет значение «круизный лайнер» в туристической лексике, а в лек-
сике военной оно означает «диагональный канат». 
Сфера туризма, также являясь молодой развивающейся системой, на 
сегодняшний день перенимает понятия из экономической, политической 
и технической области. Такие слова, как как banque de données, baromètre 
touristique, devise, embargo, enclavement, habilitation, arrhes вошли в си-
стему туризма в результате тесного её взаимодействия с другими сфера-
ми общественной жизни людей для функционирования на всех возмож-
ных уровнях поля «Туризм», которое благодаря этому активно расширяет 
свою сферу влияния. 
Синтаксическое терминообразование. По статистике, в термино-
логии современных европейских языков около 75% составляют слова, 
образованные данным способом, тем самым делая его наиболее про-
дуктивным на сегодняшний день. Суть данного способа заключается 
в том, что простые словосочетания становятся сложными «эквивален-
тами слов» [1, с. 135]. Наиболее распространенным видом сегодня яв-
ляется двухкомпонентное сочетание слов, которое состоит из главного 
слова – семантического центра и зависимого, имеющего смыслоразличи-
тельную функцию. Существует несколько типов таких словосочетаний 
в терминосистеме туризма. Мы рассмотрим два наиболее продуктив-
ных типа. Первый, наиболее распространенный тип, это сочетание S+A 
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(substantif+adjectif). Это такие сочетания слов, как site propre, gîte familial, 
monument historique, politique touristique, route historique, station classèe. 
Например, словосочетание résidence secondaire, где résidence является 
ядром, а secondaire уточняет смысл, выделяется из группы слов с тем же 
центром (résidence, résidence de tourisme, résidence d'artiste), имея значе-
ние «загородный дом». 
Второй тип, S+S (substantif+substantif) имеет в своем составе два 
существительных, но одно из них является опорным, указывающим на 
родовой признак понятия, а другое – атрибутивным, которое передает от-
личительные черты. Например, etalement des vacances, guide interprète, 
tourisme de proxomitè, dégustation de vin, chalet loisir, village de vacances, 
eaux de baignade. Нужно отметить, что во французском языке превалиру-
ют термины типа S+de+S. 
Существует так же трехкомпонентное сочетание слов, которое пред-
ставлено словами типа S+S+S (substantif+substantif+substantif) chambre 
avec vue sur mer, S+A+S (substantif+adjectif+substantif) CNT (Conseil Na-
tional du Tourisme), S+S+A (substantif+substantif+ adjectif) descente en eau 
vive, P+S+A (pronom+substantif+adjectif) TTC (toutes taxes comprises). Че-
тырехкомпонентное сочетание слов, в основном, можно пронаблюдать 
в аббревиатуре французской лексики туризма. По типу S+S+S+S (subst
antif+substantif+substantif+substantif), образуется около половины тер-
минов, состоящих из четырех компонентов. К примеру, CAUE (Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement). Не менее продуктивным 
типом является S+S+A+S (substantif+substantif+ adjectif+substantif), где 
положение прилагательного варьируется от объема термина: ANEM (As-
sociation Nationale des Elus de Montagne) – S+A+S+S или CNAF (Caisse 
nationale des allocations familiales) – S+S+S+A. Существует термины, 
имеющие в своем составе от пяти до восьми структурных компонентов, 
но они встречаются гораздо реже. Например, DATAR (Délégation inter-
ministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale) или 
CREDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions 
de Vie.
Наряду с данной классификацией, термины можно классифицировать 
семантически. По С.В. Гриневу-Гриневичу существуют интегрирующие 
и дифференцирующие компоненты. Как мы говорили выше, ядро слово-
сочетания представляет собой слово, которое может распространяться 
на несколько сфер одновременно, а его зависимое слово уточняет смысл 
словосочетания, адаптируя его к конкретной области. К примеру, слово 
tourisme в широком смысле распространяется на многие сферы, оно инте-
грирует словосочетания в тематические группы, но, если мы его уточня-
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ем, как, например, tourisme culturel, tourisme associatif, tourisme commer-
cial, дифференцирующие компоненты различают смысл словосочетаний. 
Морфологическое терминообразование. Французский язык очень 
богат на различные морфологические словообразовательные способы: 
конверсия, фонетико-морфологическое образование, аффиксация (суф-
фиксация и префиксация), усечение. Французская система туризма, как и 
в целом европейская, активно начала развиваться сравнительно недавно, 
поэтому проявления многих способов, связанных исторической эволюци-
ей, нет. Но наиболее продуктивным методом в образовании французской 
лексики туризма является суффиксация. Именно она позволяет преоб-
разовывать слова из одной части речи в другую. Можно предположить, 
что это очень удобно в условиях современного мира, когда однокорен-
ные слова могут составлять ряд из глагольной формы, существительного 
и прилагательного, потому что для адаптации иностранцев в новой об-
становке нужно минимизировать сложность восприятия, к тому же такие 
слова легко функционируют в составе активного словаря языка. Для обо-
значения разновидностей туристической деятельности наиболее удоб-
ным суффиксом является суффикс -isme-: tourisme, nautisme, alpinisme, 
cyclisme, parachutisme. Также активно встречаются слова с суффиксом 
-ment-: allotement, groupement de prestataires, divertissement, classement, 
abonnement, etablissement termal. Что касается прилагательных, у них 
словообразовательными суффиксами по-прежнему остаются -ique-, -é(e): 
touristique, halieutique, aquatique, raid nordique, eau conditionnée, produit 
intégré, chambre climatisée.
Морфолого-синтаксическое терминообразование – это способы 
образования однокомпонентных терминов, изменяя лексические и син-
таксические формы слов. Учеными выделяются три вида таких преобра-
зований: эллипсис, композиция и аббревиация. Эллипсис – это способ, 
при котором выделяется основное слово в словосочетании (это слово 
является смыслоразличительным) и опускается остальная его часть. На-
пример, в своей речи туристы, да и сами французы, редко используют 
словосочетание hotel de tourisme, они говорят просто «hôtel». Но этот 
способ менее продуктивен во французском языке, потому что существует 
множество реалий с их уникальными чертами, которые французы могут 
различить только по всему целостному терминологическому сочетанию. 
Композиция так же малопродуктивна в сфере туризма во французском 
языке. Она предполагает соединение двух основ, в котором существует 
и главное слово, и атрибутивное. Cлово chalet-loisir, ядром которого яв-
ляется слово «chalet», а «loisir» служит для уточнения смысла, поэтому 
термин имеет значение загородная гостиница. При аббревиации слова 
сокращаются и соединяются в одно. Обычно под аббревиацию попадают 
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наименования типов жилья. К примеру, если вы снимаете квартиру для 
отдыха во Франции, вам предложат разные категории жилья: T1/F1, T2/
F2, T1bis/F1bis. В данной аббревиатуре буквы Т/F обозначают тип жилья, 
а цифры – количество комнат без учёта кухни и санузла, а bis обозначает 
помещения, где одна из комнат разделена на две зоны. Существуют соб-
ственные аббревиации и заимствованные. К собственным относятся VNF 
(Voies navigables de France), CAF (Club alpin français), в фонд заимство-
ванных включают VIP (от англ.), что означает «очень важная персона».
Заимствования – это особый способ пополнения лексики, который 
многие ученые предлагают рассматривать отдельно от четырех суще-
ствующих типов образования терминов. Этот процесс отслеживается 
меньше всего, потому что условиях развития сотрудничества и обмена 
опытом и информацией между странами, мы сами того не замечая, инте-
грируем иностранную лексику в фонд собственного языка. Существует 
основная классификация заимствованных терминов по характеру того 
материала, который заимствует система: материальное заимствование и 
калькирование. При материальном заимствовании слово не только при-
нимает значение иноязычного, но и его материальный экспонент, то есть 
перенимает его написание (европейским языкам присуще дублирова-
ние произношения, но это не относится к французскому языку, так как 
в нем ударение всегда будет падать на последний слог). К таким словам 
во французской системе туризма относятся: tourisme, synergie, embargo. 
При калькировании заимствуется только структура, но не материальный 
экспонент слова. Существует несколько типов калькирования, которые 
выделил Шарль Балли: семантический, структурный, синтаксический. 
Например, из английского словосочетания tearoom методом структурного 
калькирования заимствовался принцип построения французского терми-
на salon de thé на основе двух компонентов место+предмет. Стоит отме-
тить, что на сегодняшний день существуют острые дискуссии по поводу 
вреда заимствований на терминосистему туризма и на весь французский 
язык в целом. С одной стороны, они засоряют язык, а с другой, являются 
той силой, которая воздействует на потребителя, тем самым поднимая 
рейтинги организаций, сфер и стран. 
Несмотря на то, что терминологическая система туризма довольно 
молода, сегодня она имеет внушительный лексический фонд, который 
представляет собой множество классификаций и который регулярно по-
полняется благодаря динамизму и популярности данной отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
АМЕРИКАНСКИХ ТЕЛЕВЕДУЩИХ
Рамаева К.Р.
Данная статья посвящена исследованию психолингвистических особен-
ностей речевого поведения американских телеведущих телепрограмм 
культурно-досугового жанра на примере шоу Опры Уинфри, Эллен Дед-
женерес, Джимми Фэллона.
Ключевые слова: речевое поведение, языковая личность, психолингви-
стический анализ.
The present article is devoted to the study of the psycholinguistic characteristics 
of the communicative behaviour of the American TV presenters of the 
entertainment TV segment based on the example of Oprah Winfrey’s, Ellen 
DeGeneres’s and Jimmy Fallon’s show. 
Key words: communicative behaviour, language profile, psycholinguistic 
analysis.
Личность человека формируется под воздействием многих индиви-
дуальных, социальных, национально-культурных факторов. Поведенче-
ские характеристики человека так же, как и речевые, на протяжении всей 
жизни зеркально отражают результаты становления личности человека. 
Речевое поведение выражается в вербальных знаках – текстах, которыми 
мы выражаемся, составляя один из первичных способов самоидентифи-
кации, и невербальных – манере и скорости речи, позе, взгляде, способе 
выражения эмоций и во многом другом. 
Согласно А.Е. Супруну, «речевое поведение – это речевые поступки 
индивидуумов в типовых ситуациях, отражающих специфику языкового 
сознания данного социума» [4]. И.Г. Родченко, посвятивший себя изуче-
